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Polo Fernández,
Pere (2008)
Llaurar fondo
el futur
Palma. Escola de
Formació en
Mitjans Didàctics
Aquest és el darrer
llibre que ha
publicat en Pere
Polo i està format
per 62 articles,
una rèplica i una
contrarèplica que
es varen poder llegir al diari Última Hora entre el
2005 i el 2008, en català (el llibre és bilingüe ja que
està en la versió original i en la castellana). Podem
llegir a la Introducció que l’inici d’aquesta
col·laboració va ser perquè va creure que tenia coses
a dir del que passava en el món, creia que podia
aportar una visió d’esquerres i de sindicalista, tasca
a la qual s’ha dedicat durant el període més llarg de
la seva vida.
S’han agrupat els articles segons la temàtica i dins
cada capítol s’han ordenat cronològicament. Els
temes tractats són la immigració, la política,
l’educació, les desigualtats en el món, la cooperació
a Llatinoamèrica, el sistema socioeconòmic
neoliberal i la guerra i el terror. Per tant, es pot dir
que ha analitzat els problemes principals que té el
món en l’actualitat, problemes econòmics i polítics
bàsicament, ja que els dels immigrants, la pobresa,
la injustícia, les desigualtats, l’educació, la guerra...
són una conseqüència d’unes polítiques desfavora-
bles i d’un mal repartiment de la riquesa a partir
d’un sistema econòmic neoliberal injust que
enriqueix els més poderosos i empobreix, si és
possible, els que ja es troben vivint en la misèria.
Pablo Gentili en el pròleg diu: “Pere Polo és un tipus
rar, dels que en queden pocs, lamentablement. I
d’aquells que caldrà seguir inventant, perquè són
necessaris. Un militant obstinat. Allò que, en un
sentit precís, defineix un intel·lectual orgànic,
quelcom bastant poc semblant al professional
ajustat, conformista i modelat pel sistema que
moltes vegades solen oferir les nostres antiquades
universitats.
Això perquè en Pere Polo escriu com parla, a ritme
de metralleta i perquè l’escoltin no sols els seus
amics o els feligresos de tal o tal secta partidària.
Escriu com ho fan els intel·lectuals, perquè les seves
paraules arribin on han d’arribar. I produeixin con-
seqüències. Deixin marques. Llaurin sentiments
d’indignació i d’esperança, detonin voluntats de
militància, generin dubtes. Inventin preguntes sense
una altra resposta que la necessitat de noves
preguntes...
...Aquest nou llibre de Pere Polo constitueix una
aportació fonamental per entendre la fisonomia que
assumeix una globalització excloent, tant pels seus
efectes en el Tercer Món i, particularment, a
Amèrica Llatina, com per les seves conseqüències
discriminatòries (infinitat de vegades silenciades) al
continent europeu. Les cròniques de Pere Polo ens
parlen així del present, mirant sempre el futur. Un
futur d’esperança i de lluita. Un futur que ha de ser
llaurat d’il·lusions democràtiques i llibertàries. Un
futur que hem de perforar amb la nostra imaginació
i la nostra creativitat per fer-lo més just, més humà.
Un futur que neix de la urgència d’un crit de
justícia. Un crit profund i necessari, com el
desafiament que ens proposa aquest llibre, tant de
bo que inevitable.” El mateix autor en un dels seus
articles ens diu: “Em neg a pensar que ens hem
convertit en consumidors i res més i que hem deixat
de ser ciutadans, perquè si és així, haurem de deixar
de tenir com a nord aconseguir que es compleixin els
drets humans a tots els llocs del món i haurem
d’estendre les lleis del mercat, com si es tractàs de
la bona nova, si aquestes han de ser les que regiran
la nostra vida.”
En definitiva, és un llibre per tenir a la tauleta de nit
i llegir un article com a mínim cada dia, per trobar
una orientació i aixecar-se el dia següent amb més
ganes de treballar per un món més just i solidari. Un
llibre que no vos cansareu de llegir. 
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